关于建立“生均拨款标准”的制度设计与思考 by 晏成步

















教育经费支出到 2012 年达到占 GDP 的 4％之外，



















普通高等学校在校生数达到 2285 万人， 比扩招之



















为 7000 元左右，2003-2005 年均降低到 5000 元以
下； 我 国 区 域 之 间 生 均 拨 款 额 存 在 显 著 性 差 异。
1999－2008 年东部地区、 中部地区和西部地区生均
拨款额 10 年平均值分别为 6637．71 元、4378．22 元
和 5259．35 元。 以省级区域作比较，1999 年生均拨
款额最高的上海市为 16569．88 元，最低的新疆维吾
尔自治区为 3855．34 元，两者相差 4．3 倍；2008 年生
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均拨款额最高的北京市为 26181．8 元， 最低的湖北



















总值中不断下降。 据统计，1978 年政府财政占 GDP






不强。 虽然早在 1993 年中央政府在制定 90 年代教






























































































国财政性高等教育经费占 GDP 的比例（％）为 0．62，
低于 64 个发展中国家平均 0．74 的水平， 更远低于
21 个发达国家平均 0．99 的水平； 从财政性经费占
高等教育总经费的比例（％）看，我国的比例为 45．0，
低于 22 个发展中国家平均 68．8 的水平， 也远低于




















































［3］UNESCO.2009 World Education Indicators
［EB/OL］.http： ／ ／ www．unesco．org．
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